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Editorial 
La voie du coeur
Dr Régis Radermecker, Rédacteur en Chef, 
CHU de Liège
spérons que le message que 
nous avons voulu transmettre 
soit ainsi entendu dans les plus 
hautes sphères des autorités de 
notre pays. Ce nouveau numéro 
de votre revue aura trait au cœur 
d’une manière générale puisque, 
comme vous le verrez, nous abor-
derons non seulement le diabète 
et la tension artérielle mais éga-
lement la revalidation cardiaque. 
On sait effectivement qu’un des 
challenges dans les soins prodi-
gués aux personnes diabétiques 
est de retarder voire d’éviter des 
complications pouvant atteindre, 
entre autres, les vaisseaux du 
cœur.  Parmi ces complications, 
il existe les complications car-
dio-vasculaires au sens large 
du terme.  Cette thématique est 
donc un sujet de choix mais au-
delà de la notion organique que 
représente le cœur,  il ne faut ja-
mais oublier qu’avoir du cœur est 
une grande qualité.
A ce titre, je voudrais souligner 
et remercier toute l’équipe de 
l’Association Belge du Diabète 
qui, sans ménagement, tente de 
vous soutenir du mieux possible 
dans votre combat quotidien. 
Qu’il s’agisse des médecins, des 
paramédicaux ou de l’équipe du 
secrétariat, toute l’équipe n’a 
qu’un seul but, à savoir amélio-
rer la condition des personnes 
diabétiques. Qu’il me soit ainsi 
permis, par l’intermédiaire de cet 
éditorial, de tous les remercier et 
en particulier mes collaborateurs 
du Comité de Rédaction (les Drs 
Isabelle PARIS, Laurent CRENIER 
et Madame Nicole PIROTTE). Il 
est également remarquable de 
souligner la liberté rédaction-
nelle absolue que nous laisse le 
Président de notre Association, 
le Pr Martin BUYSSCHAERT.
J’aimerais aussi remercier les 
différentes personnes qui contri-
buent au succès de notre revue 
et en particulier la chronique de 
M. Jean DEBEFVE ainsi que les 
articles consacrés à la diététique. 
Enfin, j’insiste et je réitère mon 
appel avec force et vigueur concer-
nant les témoignages.  Votre res-
senti, votre vécu par rapport à 
votre maladie sont autant d’armes 
efficaces pour d’autres personnes 
diabétiques pour appréhender de 
la meilleure manière possible leur 
problème de santé… car il n’y 
a rien de pire que de se sentir 
seul ! N’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos témoignages. 
Ils seront toujours les bienvenus. 
Enfin, toute l’équipe du Comité 
de Rédaction de votre revue reste 
vigilante quant aux avancées dont 
vous, patients, pourriez bénéficier. 
Nous tenterons toujours avec jus-
tesse de vous faire part de ces 
différents progrès en les vulgari-
sant du mieux possible mais éga-
lement en veillant à ne pas « tom-
ber » dans les effets d’annonces 
que certains médias ont coutume 
de faire... pouvant ainsi donner 
de faux espoirs. Les progrès 
existent, les équipes cherchent 
et à ce titre, nous aurons plus 
que probablement l’occasion de 
vous faire part dans l’un de nos 
prochains numéros des nouveau-
tés qui auront été évoquées à 
l’occasion du congrès de la So-
ciété francophone du diabète re-
groupant plusieurs centaines de 
diabétologues, médecins, diété-
ticiens, infirmiers, chercheurs,… 
Nous vous remercions pour votre 
confiance et vous demandons de 
ne pas hésiter à parler de notre 
revue, de VOTRE revue dans 
votre entourage.  Plus nombreux 
nous serons, mieux nous pour-
rons vous aider et vous défendre. 
Bonne lecture.■
E
Lors de notre dernier numéro, j’avais fait un appel à notre Ministre des A!aires so-
ciales. Vous vous souviendrez que j’avais tenté d’attirer son attention sur le fait que 
notre société, et en particulier les soins de santé de notre pays, seront dans les mois 
qui viennent - à cause des élections - à un tournent majeur de leur histoire.
